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Se publica lel Junes
•
do dt> su propia vida; que h3ya si-
do ella mi;jlna en eier¡n sentido.
Cuando Luis X VI salí. de la
prisión para ti cad~lso. distinguió
en 61 humbral de la puerta a su fiel
serTidor ¡Clery, que estab¡¡¡ de ro-
dillas y anegado en 1I0nlo. El Rey
hubiera querido dejarle un re-
euerlJo: pero ¿,cual~
~o lpnía oro, ni pl:H3; pero aun-
que lu:!. hubiera l' nido, el reeuer-
no Il'.lbría sido ese· Vaciló, un mo-
mento, el Rev ,.., llevando l. mp-
• •
no a su lllrbad~ frenle, arrancóse
un bucle de cubellos, blancos 4e
t3nto suf"ir, y ell\r~góselo como el
mt'jor )' rnlts precioso recuerdo que
uo Rey puede dejar a un fidel1s.i-
rno sef\·idor .
El) todo lo que puede hacer UD
hombre; pel'o t'l corazón sueña
eOIl ir m&s lejoj, ¿Cual es la ml-
dl'p que, al despedirse para siem"
pl'e de su hijo)' al darle su retra.
to y un bucle lIe S~IS cabellos para.
que .si~mprp. 10i !kve como UII re~
licario sobre ellh'eho. lIO encerra-
ría, ,i ouJiesc, "(1 l~orazÓlJ en el
dijt> ! mejet di 'l;imadp.I;lradel
\:.::.r~lI:ÓII lit' ~u IliJf) y fe diría:
Adio:o:, hijo mIO, hlt:' voy; o mejor,
me quedo ¡ln to cor<lZÓU par3 con-
!Out/lo mio y rl'oLCcción tuya?
ESlO, que entre lo!!. hombres es
un :J1I:!.ia irrealiz~ble, Jo ha hecho
Jesucristo porque ei Dios: uTa·
rnad este recuerdo» dijo, la nocb.
de la Cena.
f/oc jaclte in meam conmemo-




.-'"nuncio. ) comuDicados , pre
ciOl cODveocioDale..
~o se d~\ !reIno ori¡iu.lft,';
86 publicari niDiUDO q.. DO .,6
8rmado.
PUNTO VE SUSCRIPCION
o " Calle Mayor, núm. 3:1, Iml.':lrenta
Q ~ I =",;"~~.;.;;;:.;,;.:.,;;,;;;,;;,;,,.;,;;,;.;;;.;;.:;r.;.;;;;,.:.:;
m .. l'=- tg- :o Toda 1.. oorrespondenoia' nU.lltro
f: g Administrador í
... Q ,.
o
(ro COfItZ()lI y l~ll IIlJt'~lra 31m;!. !
PHI' e~o es l&n 1I3Iur;Jl, lan in~lin­
(ivu el regalo, la enlrega de Un
recuerdo.
Ml'" explico perfeCl311lCnlC que
Jesucristo, que nos ama lan sin
ta~a ui meJida, quisiera legar-
nos un recuerdo antes de parlir
del mundo. «(Haced esto en me·
moria mía».
Pero no toJos lo~ recllcrdos lie-
nen el mismo valor. Los hay pre-
ciosos, mdS preciosos, e incompa-
rables. y que es esto? ¡Ah! es aquello
c'Qué vale que un recuerdo sea mismo que, clI:lIIdo Lomó el pan y
I In hendijo, dió a !lUS apósloJ~s, di·oro, sea JI ata o se~ piedr'ls precio-
E cielldo: «Tom<!d 'j comelf, es lO essas? n UlI recuerdo el prerio ma
terhtl 110 vale llalla; el ideal lo es mi ctlf'rpo, acclpite el manducate
todo. hoe est corpus meunl)}.
Un recuerdo, dice Santo Tomas, Es Jesus mismo; su cuerpo, su
es un signo representátivo de 1& alma) su olislIla Divinidad; es la
persona. Es lo que, desaparecidos, Sagrada Eucari.itía, el mila~ro es-
alejados. aUSenle!, muertos, debe lUPf'lldo enlre los milaglo:J, pero
resucitiu'Il0S y hacernos presentes quees lógica p\lr3,,'iUrue~to que Je·
en el :Ilm:l de la~ personas que nos sucrislo sea Dios '!" /Jos am~ eOo
aman. Por eso cuauto m3~dc nos- amor ínfioilo. •
otros mismos, mas de nuestro co- Jf"sllrri·aoque"¡;¡ df'jarnos un re-
razón hayamos puesto f.>n el re- cuerdll. un l:oo"ul'10 \ una ayuda,
cuerdo, mas precioso ser;], porque y, comn c~e df'otro de su poder in-
nos representad mejor a los ojos finito realil.. r las ansias dt> su eu-
de los que nos han perdido. He razón, Jarse El mi~mo Iwr ~~'uda.
ahí por que, eUi!ll'do queremos po· por cnn<;\lelo, pl1r I'ccllf'rlfo, vivir
seer un recuerdo, quisicramos :J1 .. realmf'llte dentro dC' no... nll'o!l, re·
go <1lJP hubiese farma(lo parte de t:ibidn elJ el Sacramento del C111l0l';
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Por eso, porque Jesús sabia que
iba a morir, y el corazón jam;is ~r.
sienle tan conmovido CUIllO en IO:t
rnomerHos en que se ha de scparar
de los suyos, brolilron de los labios
del Maeslro pal:lbras que sc desli-
zan suave! 1 dulces, como rí~ de
miel, impregnadas de la emoción
inmensa y del selllimiento inGui·
to que bullian en su divino pecho;
y llama a sus apóstol as, filioli mei
bijilO.i mios;r, s3biendo cu{w olvi-
dadizos somos los horr.bres, quiere
dejarnos un magnifico recuerdo.
¡Un recnerdo! ¿Hay algo que
brMe del corazón con más espoll-
laneidad 1ue la entrega tic Uf! re-
cuerdo a as person3s que :)nla·
mo'i, cuaudo llega pi momenlo de
la partida? Deseamos vivir eu el
corazón del amado y, (ranc;lmen-
le, nos conlrista el pensamienlo
de que nos hayan de olvidar. Las
estatuas, lo! mon,umelltos 110 SO/l
Alás que la lucha cootra el olvido,
Leónidas, al morir. con sus 800
e~parlanos a las puerlas de Grecia J
luchaudo contra el olvido, escribió
en la roca eslas ramosas pal,abras:
«Exlraojero, ve a decirle a E~par­
la que hemos muerto por su Iiber·
ladn,
!Nos olvil1amos hasta de nues-
tras afecciones mas intin'lasl Unos
< meses de ausf!ncia) wl vez linos
3i'105 14uéesli'ago3C3usan en Ulle6~
I
GLORIA EL OlA J J DE LOS CORRIENTES








Sus afligidos padres U. Fausto '!t O: An4reina; abuelos O: Regina Escobar, (Vda. de
Abad), O. Bernardo Bovio '!t O: Luisa Vallino; tios O.' Virginia Abad, O.llumber·
to, Amadeo, Elena y Alicia Bovio; tíos políticos, primos y demas parientes
Tienen el sentimiento de comunicar a sus amigos y relacionado! tan sensible
pérdida, rogándoles la asistencia a la Misa de Angel que tendrá lugar el lunes,
'1 después de los Oficios, en la Parroquia. de la Catedral, favor que agradecerán,




San J~ía"n, el ApóslOl dichoso
lfue luvo la rorluna incomparable
de re<,.¡.Ist-ar su ca~la cabez<! sobre
el pi!HIO del Divino M.."ro, y ,lli
escudló los latides del corazón de
ésle, infinitamente enamorado de
los hombres, comienza la narra-
ción de la Cena memorable en que
Cristo inslilu1ó la Sagrada Euca-
ris\iJ,:con ejlaS palabras. llenas
de majestad y cargadas de dulzu-
ras: «Cum dilexi~set mos usque in.
finen dilexit eos», [-Iabiendó ama-
do a los su vos los amó hasla el (in,. '
Era. llegado el momeuto de la
separación y, dentro de pocas ho-
ras, el H¡jo .del bombre eslaría vil·
mente enlregado por el .discipolo
traidor que, de corazón más duro
que ti ped~rnal,porqueeSle, como
la cera, al calor de la lumbre,
deshicjér-¡:¡sc ante las palAbras lier·
lIas)" amorOSl\S, del Reden~or, pe:-
manecio fria, indHerclHe, Ill¡;.en:s¡-
ble a lis 6nezas de la amistad,
Por o'l':a ,parlJ!, los feroces ene-
mi~os de Jesucristo. en cuyas al·
mas alizó Salanás el senlimiruto
innoble, bajo, ruin, miserable, in-
rernar~ diabólico l1el odio, no se
laciarian CQn menAs que eon la
muerte 'deLJusto, Y el Justo le, sao





















Todol 101 aaot, la diviaa 101 del
Evangelio ilumina est«8 viej.. eltam-
p.... Todo. los aftos, paea el dalOll
Mudro por fOil C6milloOY del mnDdo~
para reoordar al hombre 101 e&.erllos
problemu de la Yida y de la muerta,
Estos di." lector, hojearelllo, el li-




LerrouJ: lamenta qae en la oonducta
de Uoamuno baya cierta preoipitaoión.
Se hubiera preferido nna 1I1l0looió. de
ooutinuidad" ...
Elo e. det.odeul' habilíaimameote,
Don Alejandro. Nada meOOA podía el-
per'rlfe de tu lagacidad. EfeotivameQ.
te; 101 Frégolis de In política, DO deben
precipitarle... El uttntico Frégoli
oambiaba de ca8aca ~n un abrir: 1 ce-
rrar de ojol; 101 otroll han de ¡ut.ar
más tiempo, mili tiempo ...
Lunes, 10
Lune. santo. Hoy ouriOleamoa en na
libro de eatampae bíblicas... En una de
ellas está el diviRo Peregriuo de Gali-
lea .entado eD nna piedra rúatioa '0.-
breada por ramlUl de laorel y de graua-
do! ilolido!!. Tiene en altO IlU dieatra
como pidiendo ateoción, y de 108 110-
bioa Ioecos por la fatiga del largo aa-
minar, fluyeo dulcemente lal eterna.
parábolsa. Uoa leve ráfaga de viento
qae traillo del jardín soave& perfumell de
violetas y capullol! entreabierto., hl
8uependldo el mau1:Io rumor, oomo tem-
blando de romper el diVinO eooante·
mieuto ... La maravilla del Verbo du-
lía en la par.: r1e la tarde, 8US m.gu
oaociune(l. ¿No e. eSa 'coz aquella que
treeoa en blando 8usurro lall máll oru-
da, borrasoas? ¿No erro la voz de Aquel
qne crO:18 loe ma.e8 jugueteaodo oo.
el huracáu?
A 108 pies del Maest.ro, picote..
unae palomlt.lJ, Todo el liórtico lat'
inundado de Inll alegra y o'lera. El ta·
piz frot!doso reoorta mondi.ol ó.,..101
da añil. Sobre la8 guedejal del dulce
Viajero luoiendo ona lluvia de oro.,.
,...... ,', , ' .
NUl!!lltr. oelolleimo e infat.igable Pre-
lado, Ilmo. Sr. Or. D. FraDciloo Fru.
tol Valient.e, ha dado traa oOllte,.aoiu
magaífioas eolitO todae la, .ay.., 101
diu nueve, dies y onoe en la S. I. ea-
tedral,dedloadas a loe cabaUerOf.
La (lOll:currenoi. foé n.mero.ilima
y 108 cnmentarios a cada una de ellu
lleno. d. admiraeióo, de elogio 1 de
cariño hacia ouest.ro venerable Pr..
lado.
En la primera conferenoia piotó oo.
pincelad u maettras, el estado de J.
sociedad contemporánel y dijo con
profonda verdad que lo que comeD'ó
llamándOle coedión sooieJ. luego por
el.granmiento de la sociedad .ehalla-
mado problema sc>cial. Hoy yl todo el
mundo anda bUBcando remediol qa.
puedan e.-ihr el deBqoiciami9Dto .0'
cial. 81 remedio eatá, dioe el in.igae
orador, en la moral del Evangelio de
OrilJt(jj en la justicia del Evangelio Ido
Cristo y en la oarid,d del EnDee io
de Orillto.
La lOoral del Evangelio de Crilto
faé el objeto de la primera ooofereooia.
Dijo que l. moral eoblírne de Je'Godl-
to, úoie. verdadera , bien fundadlt
porque tlO poede ser fllDdamento de
la ID?ral, ui ~l int.?ré~, ni la propia
oonolenol.a, nI la pubhca opinión, .e
compendia eu esta mbima que parece
horrible 1 que no se puede oumplir,
si alguno quiere venir en pos tk m!
niéguese. a s( mismo; pilro que ee IDa.
,.IY fáoll, parque JeIUOrÍlW 10 afirml
Jueves, 6
Tenia q.... auoeder. El IOoorro a J08
rus08 se oonvirtió en .. dialéotioa. UUOI
dioe.o: "SOoOrrer a 101 rUlo" el ampa-
rar al /loviet, al odiado soviet_ D OtrOI:
"Sooorrer lo 101 fe801 el improcedente,
habiendo oeroa ta~tOI bambriento,."
Lo. prttneroll Ion demasiado oautoe;
los aeguud08 demasiAdo ofniool-el1oe
no lJOCOrreD Di a lc.1l de llllA Di a loe
de aca.
NOllotros deaimoll: lI;Sollorrer e lo,
fQlJOI!I, es aliviar el ,hambra d. U.OI
hombre•. " Y tlO lo naooamOt. Sentir
y obrar. No bablar. Ruonar l. pi~dad
e, estéril, ooando no el nooi.-o. Ruo-
nar l. piedad el delltnirla o mixtifi.
oarl•. Uo profeeor de Moral DOS deo'a:
cCoida d. no perder la bolea y d. que
la halle un moralista, porque él dará
racooes para quedánela.) Tamb"n pu-
do habar dioho; ·SI alauna veE ar.&
mendico cuid.. de DO pedir limOlu a
un murali.ta, porque él bailará ra.o-
Dea para no 8000rr.rt•. )
Yiemu, 7
Necelitó UD amigo de lo. ler'-ICIO'
de Uoa doméstioa y le 101 ofreeió uOa
joyeo, erigiendo nada m4, lo ,iguisote.
No Henr d.lantal blanco.
No lanr ropu mtyor.l.
Ganar caanra. p.eta. de niario
mennal.
Poder dedicar al uovio IIU do! horal
más Iiricaa de 1.. tarde. (Todo el ore-
pÚloulo y parte de la qoietud y oh.ou.
ridad nocturna ... )
Tener, todo el ioyiern(l, elteradas
las habitaciones de l. oasa; ,
Qoe no hubiese niaol en la familia.
Algo mbs exigió la dométtioa que
ya 00 oyó nuelltroamigo. Presumim08
que exigIría tambiéu:
Que fuese gll&po el eeftorito.
Salir en cooba al mercado.
Revisar el libro de Oaja.
Desayonar Jamóu en dnlo,..,.
Sue.vemaot.e fué empujada la dOmé,-
tiCa balita la calle. Oalantemente,
naelltro amigo eltrecbó la mano da la
ilustre dama, ono. mano 80a y oonete-
lada de piedras fallaa... Y fué del-
pedida.
Es ruiodad ser elolavo de 101 gran-
del. El estúpido eerlo de lo. peqoeloe.
Sdbado, 8
UDamuno fué a Palaoio. Era fibre
p.n haoerlo. Libérrimo.
Abon bieo: Todollol hombree. lí-
brel:J, todo! loa que Be: dicen aOlantel
de la libertad, bln prot8lhdo.
Martes, '" de Abril
(¿Cómo y onándo ganó neted la pri-
meru pese!.a?-pregnnta a varioelhe-
reto!' y artlstlolJ, GÓmE'. Hidalgo. Y,
con la~ rosplle.us, 11101 ofraca un libro
muy onrioso_
Pero sería m'lI coriOlo .i hubiele,
adl."mál', preguntado: U¿Onintal pelle-
tas !e costó a usted la primera peleta
que ganÓ?...
Mi~rcoles, 5
"El Conde de RomanODes dará eo el
.\teo60 Sevillaoo una oooferenoill acer-
CII del problema de Marrtleoo....
y quizá lo reloeln. El problema de
Marrueco," b. ~ido ya vlI.ri.1 V~Oel re-
suelto el! 101' Atelleos. ElJ I'stima qne
DO logre nunca r~,¡olverso eo .. , Ma·
rruaoOIl.
Curioseando




10 de Abril de 1922.
LA UNION
arriba, como un día preconizó Maura,
para impedir que la hagan lus masa.,
Ilcno tiots eo 88llgre.
Loa p,rtido! liberales J conservado-
rep habían llegado en E3paoll. a no te·
oer línea divisoria. Los gobielooB, des·
de hace ti~mpo, vienen sucediéodo&e
sin 'lue haya nada Ideológico que dí¡-
tinga a los UJOII de los otro•. Quizá eo
el procedimieluo- '! liDIo en mny con
tados casos-podía obserY8rfc alguDa
variaote.
De ahl que el pa:tido, o lol! partidos
Iiberalea, hayaa dejad'l d" Il~r flle.zas
de atraooión para la extrema Izquienla
y 101 conservadorBll no hayan podido
realizar 8U verdadera Oliliión cerca de
la8 .erechal extremafJ. Uno.i y otroS'
estallan foera de tU órbitR,
Abara no podrá dtloir.ie lo mismo.
pael: la Concentracióo tiberal ..",ri.la
una nueva itapI. en la Vida públi..:a ao-
tual y viene a ser, OOll le difert'tlJcia dó
tiempolt y de probleoou, algo pareCido
a lo que foé el partldofuliouiflte, que
pirig¡ó SlIga8t8, deolpuéll d~ la fónnula
Montero Rio.-Alonso M"rtínez y que
realill6 lahOr tan frucllfllra "1I el pe-
riodo de la Regencia, hllcu!.nuo vivir al
pafs una era dI' paz y de avanoe ('1\ 0'11
dereoho público bal"~a CI.tOOC~tl da:.co-
nocida.
Si en lo sooial y en lo eoonómico Sil
logra abara llolgo parecido, E~paiia po-
drá congratularlló de la obra de la COll-
centre.oión, que afiallza el!pr~etlgio de
la Monarquill.
En el ooment.ario (le lo~ Círoulot po·
IítiCOB OOUpll, naturalmente, el primer
lugllr ese lloOutecimi€u~o; pero queda,
DO obltilDte, llspacio para teMar del oa·
RO del paradójioo UuamuLlo y de la
lIuova desoortesía realizada por el Olio-
t8lani~mo barcelonell, con motivo de la
Áuooble9. de la PropIedad,
Uob y otra BOn episodio" que 00 de-
bían ya caUli3r extrafteZ!l a 1.. gentes,
pees el Vice·reotOr de la Ulliunidad
d" Salamanca y lo. ge.t.orel de 1.. Mao-
comonidad catalaoa nos tienen babt-
tuadol a eso y a mocho mil. De .110
tieneu la COlpli la, geutlu en oonoeder
a determinada. oO.a. d9mlllieda im-
portanoia.
Malo!' la tiene la oue.tión t'con6mi.
oe y, 8(0 embugo, le bable da .lIa 00-
000 cOfia baladí y solo oomo mediu p••
ra poner al GObierno en t.rauoe de
muerte.
Es yerdad que quienes ati b.blau
I!!on 1015 maori8UI y oieniltu, illtere·
sados en dificultar la lOaroha DOfl'll.1
de la politica y despeobad08 por']Ue el
idoneiamo esté en poaeaióo del Poder.
El Gobieruo ha respondido ya" las
coruejl1s de ono y otro baodo, ooopao-
dose en su última reolJióo, de lo. el.uo-
raoión de los presupuesto. qoe qnLerl',
por lo vieto, leer en uoa de las prime-
rae se,ioDéIt del Congreso.
Poco máll de dOI meleS teudrán la, Cá-
mara! para la disoal¡ón de la obra eoo-
nÓIliiC8j pero ya se cuenta, en ca,o de
ne~e8idad, coo la aplioaoión de la gui-
1I0Uoa, único modo de que aquella
pueda comeoa.r a regir eo 1.0 de Julio
próximo,
Por parte de lae 0pollieionell ilbf;\ra·
lel1 radicalell no se oree que la dalibe-
ración sobre prelnpaolt.oll tellga una
importanoia exoeliva, suponié¡:;dose
más bieo que se limitari\n a fijar SIl'
posioionel en el debate y (lOO villt.as al
porvenir, paro, en cambio, ae espera
que el Sr. Ciorva, espeoialmente, bará
U80 de t.odos 108 reoursol qlte!le bailen
a su alOMce para difioultar la labor le-
gilla tiva,
¿Porqué 00 pnpuor al gran caoiqae
muroiaDO au homemljs pareoico 81 ayer
tributado al mll~rimouio Gaerrero-Man-
doza, proolamándolo el cómioo mayor
del reino?
Seguramente Dioguoo eslaría tan
jUf.tifica Jo Y Ilino dígaDlo lila COnti-








7{.ecllel·do, prul'ha inequí\'n(':¡ del
amor de JCiucrislo a los hombres,
la Sa§.:'rada Eucarislia.
An'ea}'Cf qlledó proclamada, públi-
camente, en el SI':n3do, la concentra-
ción de izqoietdaa monárquicas.
En el acto (':'llaneo todut:. menos ¡Hit,
la que diri~e l" Cunde de RQmanoees
L& aUfeOCl(l estaba dt'soollt~da, toda
ve~ que ('1 'l~:npre avi~l\do OClodo f.le
babía eXI:luido voluotaril\meote, peno
aan?o que la conCentración no podla
cUBJar.
Por UDa vez 1i8 equivocó, y, la mis-
ma nota que 1111. dadó a la Prensa des-
puJ¡ del acto ¡Jol Sp,u9.do, lo demuestra
a6Í, cuidando, SID tlmbllorgo, en ella de
dejar el t.:amioo t'xptldito parn correr
hacia la nueva y potente agrupación
en el momento mismo que se trate de
repartir el botin.
Dos nnoehace proXimam&Dte queco-
menEaron loa t.rabajos para la realiza-
ción de' lo que ya ca UD hecho COD~U­
mado
El oxministro D. Amós Salvador
realizó CUanto!! esfuerzos estim6 uece·
fIIl,riOll pa~a congregar lu divt1rs8s fuer-
z8a1ibernles di!per.lIl1il,
Hubo momeütos en que esa unión es-
tuvo realir.:lldDj pero fUe siempre el
l~onde de Romalloues quien, deBpués de
ayudar Do pachrla, se coneidf.Jraba des·
ligado de ella.
¿Para que bablar de eUlI cochetos y
de BUS coiucidenciu con los aeaorea
Maura y Cierva?
Eo el animo del jefe de 101 liberales
exi~tla el propólfitlJ firme de i!' contra
toda unión, de desbaratar todas ItUI po-
sible. inteligencias ée Ice grupos de la
Izquierd" diuástica, con el propólIito de
queda.rse él, como but!le decirse, con el
llanto J fa Iimosoa.
Pero ahora le btl. puado de listo,
pues cnando creía, COmo siempre
l
ma-
drugar, otro. le habían cogido la de-
I.ntera
y el resultado es e8e, la concentra·
ción pactada y el acto importante,
trascendeutal del .sábado, por el cual
aparecell del bruo, y dirigidos pOf el
Marqués de Alhacemas, el partido de-
mocrático, la izquierda liberal, el re-
formismo y lo. elemeotos que Bieuec a
lo. Benores Ga88et y Alcalá Zamora.
Por primera vez D Melquiades Al.
varez aparece ülcilrporodo a fuerzae
monárlluicfl8 para colaborar en una
obrll de Gobierno y ello, por si lIolo,
bien merece la pena del comentario y
lIe la expectación que ha despertado la
"eamBlea de anteayer,
De aquí en adelaute actuarán con un
pr0frrama úllico común y bajo una mis-
ma Jefatura elementoR bailta hoy sepa.
rado. y que fmman en 168 Cámaras más
de ISO votos,
Con decir esto queda demolltrada to-
da la: tr8~cendenci6 que para 18 vida
poUtlca tiene In concentre.cjón~
Hay en 10B puotos del programa
aV8llces eLl coosonnucie. con loa tiem-
pos, quid radicali8mos por lo que se
refiere nI modo de sar do nuestra idio-
8incracia, pero todo e80 lo impone la
evol¡;cióo de los tiempoll.
A nadie le oculta que hay que llaHr
al paGO do 10í! extrf'mista& y e"'l'itar qne
sobrevengaD itluo\'"f1cioo'3'l fanE8las y
rev(ll ucionanu.
Hacer Ja revolución, eí; pero desde
-...
De Baroelona, dOude han pando
un08 días, regreliaron 1.. semana últi.
ma noestros buenos amigo8 O, Ma.
na el ....yner, acaudalado y preatigiolo
comerciante de est.. plaza y lO diltio·
guida etpOla.
J
En wLa Hoja del VaUe de Haoho.
leemoa la 8iguiente noticia que por r.~
brirle a no saCerdote que ooenta oon
nues~rCJI re.petoe 1 oarillo. &r.nlori·
bimo& con nueiltro sentido par.bien.
Dice aaf:
,El dí. 30 de Mltao último hiso oin..
ooent. dos que ooa8t.ro celolo y di,no
párrooo dOD José Fernández reoibió al
lagrado Orden del pre8biterado eo Za·
ragoza de manol del inolvidable car..
denal Garefa Gil.
En dicho dia oelebró lu bodu d.
oro de 80 ordenaciÓIl Illoerdohl, noi~
biendo con tall faUllto moti.,.o muoh..
1 sinoeras felioita::lioues de IUl! fellgr..
Bes y amigoil, delleál>doJe todo. qu, eJ
Saftor le OO:lceda lIelnJ y graclia para
proBegoir 1... tareal p.rroqaialea qu.
oon t.anto oelo y acier~ vlane delem.
peliando hace ouareota 860' en uta
viUa.)
A la tempran:. edad de 27 mt.lle••u.
bió .. la Gloria el di. 11 último el ni-
lio JeauIJ Abad Bovio, hijo .egondo da
nneatro direCl.Or O. Fansto A.bad. La
pérdldl tie estil criatura angelical h.
llenado de luto y deBolaoión esta cua,
sirviendo, DO obltnt.e: de Jeniti't'o a
nne8~rO dolor illle080, 101 te8timollioe
de péume muy sentido que recibimol
por 1.. de.grao). qne lloram08.
PIra pasar uoa temporada con ID
f.lmilia d6 e.ta oiud ..d llegó día" pa..·
dos D. Teodoro Moreno 000 In diitio·
tingotd" lIeaora 1 beUt\ Itoblina Paqai·
ta Lesrlt.,
El día 12 celt-br,1l1u pdO,¡e,.a mi8tl .n
la baHÍlic81 d91 PIIllr on ZarAgoza ~¡
prssbftero D. G:'~L)rIO L<'l< alomüo d.
caLe Sem:ulIorio Concibar. QH~ DIO"" de-
rrame 1I0br~ llll nuevo WIQllltro .Q.
bendlcionel.
perlonal técnloo, oon .i In¡eoiuo do.
Félix de 108 Ri08, &ltia bacieD.do lo.
e8tadic8 del camino acc'lo .1 mo.k
ugrado. Segdo noticia. ftdedigna. di·
oha via t.ier:e II¡ Dacimiento en 1.. ia·
mediacionea dil pueblo de Bernd.
000 101 entusiaemol propi~d.l que
siente hondoa clriftol y elt.fmnlo. por
8U profesión, n06 comunioa lUleltro
buen amigo D Datliel Lópe., ma8l\ro
de O.pilla, que l. miaa mayor del di.
de Pucna Sft canta~á" toda orq."~'
con el COOCUrfiO del Qnintale jacdtUG
y vaholol "lementol de 181 bandal mi-
litar y mooioipal.
Indudablemente e8ta deci.ión d.l
Oabildo-que oremo. pien ... hacerla
exteo8i .... a ~d&llae graudea eolemui·
dadee de la C.~edul-OODtribuir' po·
d eroumeote el mayor e,plendor del
culto.
IE~ aten-ciÓn a la f •••
I tividad _el di. d.
a,er hemos retra•••
do 24 horas la publl.
1eación del pre••nte
I número.
en la Iglesia de las
Desde el día primero de los oorrieo-
tes el servicio de correoa que naoe en
esta ..dminiltraoi6n para 108 pueblos
del partido, le realisa oon.1 horario de
verano, o 8ea, enl ....ndo oon el treo
asoendente y delceodente.
Como detalle de qoe siquiera le.. 0110-
n.dameut.e Joaeutollia8;u da S.u JOln
de la Peña. no 06880 en .os ge8tiones
y trabajo8 en pro del glorioBo mODas·
t~rio, no;¡ oomplace part.u::ipar al pú-
blico qne hAce nOlls días. dutiugllido
Dorlote toda la temporada de vera-
no, noa poderosa emprell8 establecerá
en ellta ciudad Un oompleto senicio de
automóvilee IlFord. p..ra alquiler, eo·
yas condiciones de economl.a han lie
aer UD grandioso a¡ioiente para el {<J-
mento del turismo en la mo'ntafill.
COn el titulo de Quinteto ¡acetano.
hase organiudo ona agrupación mOlli.
oal que a juzgar por .08 enluli,asmoa,
tillll denelos y 8n8 fer't'ientel Imores
pira el arte que coleinn, alcanur'
moy pronto éxitoll grandes. Dirige el
quinteto el 8ntD8iuta profe80r y pia.
nista merhiaimo D. LUI' Carreral y lo
iotegran los 8eñOre8 &ami8, Gondlez,
Lafoente y LaclSta (D.), que les 80bra
voluntad y faooltadell para llegar a
donde ae proponen en UD bello geatade
emu:aoi6n que Ip[audimoe.
aiedafto. numero.o concur80 que da a
la poblaoión, en Vierne. Santo. Il!'peo.
to de nrbe populosa. Eate afto es ex-
traordiu&rio y como el tiempo invita,
la procelióti que aal':lr" en. t.arda del-
puéll dellermóu da l. Soledad a cargo
del el'loolapio R. P. Gabriel Fúster, r&o
sultará. como nonoa brillante y 20-
Ie.mne.
En .u casa de Bergola f.lleoió el ji.
5 último el aoomodado agrioultor y
propietario de aquel pueblo D. Anto-
nio Iguicei L6pet:, conseoueute amigo
nU611tro. Deseamo" a IUI hijol relignil-
oión ante la desgracia que les aflige.
Ea la "dminiltración de Loterías de
elta ciudad se han pnedo ala 't'ent.a JOIl
billetel para el aOrteo extraordinario
que hll. de celebnrae el 11 de ....yo
pró:r.imo.
El preoio de oada déoimo ea de 50
pesekaa liendo el premio mayor de
a.OOO.OOO de pelletls.
Gacetillas
El jueves Sant.o haciendo houor al
cantar ha relombrado más que el aol
cubriéndosé con espléndida8 galas.
y comO el fervor religioso y el mis·
ticilmo de 108 misteriol que la criatiaD-.
dad oonmemora, armonizaD muy bien
con las soavea primaveral611 tempera-
raturu, (a ciudad len mIli se eohó
a la oalle para postran"e ..ntEt loa
sagrarios en férvido homen..je al Dios
de la Eooariatfa y e8pléndida maDife8-
\ación de religiosid..d, \imbre glori08o
de esta oiudad eminentemente oat.6lie.,
Los coito! oatedralicioll, como siem·
pre, severOll y solemnes resultando el
t.emplo insuficiente a oootenar el nú'
mero 8lttraordinario de fielea que a
elloll concnrre.
Oe la Semana Santa en Jaoa eepeoial
menoión marece .0 prooelióo del San·
to entierro avalorada con8tantemente
con nuevos detalle8. Para ..dmirarla en
toda e8plendidez viene de 108 puebloll
•
,
IRio Lázar,), de Lorenzo J Jesoy. - Ojg 8.
Antonio G.lindo Gimboer., de JUlO y Orcsil.
-ma 10 Franci¡¡;:o LarroyLauUl. de Pedro
J Dui.1isa.- Ola I~ Alldrél Gainu Petrlz, de
BIenvenido J Fruci.ca. - Dia 14. Pedro
Su'iuote Ruiz, de "'lIricio y Sofia.-Dia
16. Maria Tereu Gil Sillcber., de Prudencia
J Leooor.-Dia W. ADicelo Rabal CnLejóo•
de Diuoilio J Maria.-Dil 21 'IIriaDo Sal·
guero Pulido, dejan J Fruciael.-D!a ~8.
Si1lo Lacasla Casuo, de Luis y Emenla.-
Aec.eosióD VisGasill1l ADSÓ, de lIariaoc !
Greloria. - Angel López NI'ar~.- Di•.~.
Gregorio uta. Sjncbez, de Felipe J TrlOl·
d.d.-Alrredo Lacuta Urién, di Eugenio J
Engracia. - Francisco Calvo Gondler., de
Justo y Ilon.-Dia 30.•lIrb DuJo Detrall,
de Se~sti~o y Ro,ario.
D~f'UneiO'M'
Dil 3. un.rio Esclrlío Ferrinder., 60 IDO',
Ali!o Aneilnos, - Oia ti. "ng'l. Gimeuez
Brniz, 31 aiios, Bellido, ~I.-Di. 14. Fran-
cisca Pérer. Campo, 66 liio., Zacotin. 10.-···
Pascoala B.ru Cañardo, 47 ¡ños, S.n Nico-
168,24. -Dia 20. Juliana Caoaloche Aln(a·
rada, B::i años, AliJo Auei.nos.-Dil 14 11a-
ou.el Sol.no lIarto 5tS añOl!••hyor..U.-To-
mis Rlmóo Ata, 70 años, Sol, 6.
Matri1Jloniol
Dil 2: Florentino Rapun Cnero '! Garroen
Cal,o C'SlUS.- Di. t 1. FernltDdo Gard.
V.llino J M.rtedes 'Garcia llIiranlles.··-Dia




R. I. P. _
Todas las misas que_el próximo lunes..se celebcen
Escuelas Pias, serán aplicadas por las almas de
Don
Hay concedidas indulgencias el" la forma acostumbrada. ¿
T. S.
COMUNJON
La familia suplica a S\lS amigps y relacionados la asistencia y oraciones.
D. José Lacasa Ipiéns
Generosa Gonzalez
o E LACAS A
y
!Jo"
cuando dioe: Mi yugo es suaue y mi
larga ligera. . .
El ctltnplimiento de l•.maxlma re-
ruínciQte a ti mismo, oontlene ella 80la
.1 remedio lIuficiente pan aaülr & unea-
lra sooiedaj eg01st.• y corrompida.
•
. " "
En la legunda Oonferelloia ~abl~ ,tl
libio oonferenoiant.e, de le. Justlola ,
"irtnd que inclina a dar & cada uno lo
que es IOYO y de dereobo le corre.apon-
de. Comenzó baeíeorlo uoa beH. para-
fraBie del Sermón de la montaffa, parA
entrar de 1Ieno eu 1110 expo~ici6ñ de ma·
leria tan inleresante como la 't'irtad de
la jUltioia en to13as 801:1 partell, a saber:
oonmu~..ti.... dil~ribodva y Itgal. Rn
la teroera oo~tenll.ciahabló de la viro
\ud eubhme dé la oaridad 000 nna elc-
auancia maravilltísa.
Jasucrillo, dioe, uo 19 ha oonr.a~ta.
40 con mandar to qua el de el"trlota
jUltioia; ba becho mil ha dad/) un pra-
hpto oUe't'o al mundo. el preoepto de
la Caridad. Amaos los unos a los
otros' en esto conocerdn que sois mi$
di;;1pulos.
La ,oaiédad donde reinen la moral
de Criato 1.. Jnstioia del Evangelio de
OrUto y ia oaridad del .~vaDgelio ~e
Cristo 8erá nna gran famlila donde ret-
IlI.rán l. paz y la dicha.
Apremios de tiempo J de espaoio
1101 impiden hacer una re8lfta de ma-
Jar ntenlión.
Felicitemos cordialmente al venera-
ble Prelado, que riga la grey ~e Jaoa,
por si éxit.o·ooloaal de 80& 8ahlal oon·
ftrencias.
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN EL PASADO !lES DE MARZO
iVacimit'llto.
I)ía t. 1Dgel Dui! Acio, de Oimllo y 110'
4w.\a.-Dia 2. JoM\ SlDcbez Tomh. de Ta·
1I11u.n J P'trl.- Dil 3. llaria del Pilar del
(¡JNION
Digna oorona de 11.1 tonfereDcia~ del
limo, Sr. Obispo en nueltrO prtmer
T.mplo ba .ido la comtlnión de caba-
lleros c~lebreda el miérooleS en la Ca·
tedral y dillttibuida por el Prelado.
Mae da 300 hombres recibilron a

















































blecido en las Afueras de San
Pedro, donde por su represen-
tante Sr. Ramos se ser~virán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-
"
das a Los precios cor:rienlel:•
"
AfIIlSADOS









ESPECLALlSTA DE LOS NIÑOS,
O~8ult .. de 11 • 1
,
PARA VIERNES SANTO
Rasteles ycm panadas de pes-
cado de salmón, merluza y sar-
dina.
Riqulsimas pastillas de café




--"~e ZAR AGOZ A -.:;.:¿;~
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS
SUCURSALES, ALCAIl¡z,\BARBASTRO. CALATAYUD, l'lJ,E.l
DE LOS CAB.'LLEROS. RUEdCA. JAQA, TERUEL, TARAZONA. TORTOSA.
. SORIA. CASPE 1 DAROCA
CUENTAS CORRIENTES 6 impoeicionee OOD interé•.
CAJA DE AHORROS: 3 por 100 d. iOLeré• ., premio8 por l!Iorteos para .ti-
mular el aborro.
DESCUENTO COMERCIAL" Y medio por 100. pré.tamo8, 08eDtU de
eródito .
COMPRA·VENTA de valoree y órdene8 el_ Belu..
CAMBIO DE ORO Y mGneda extraDjera.
ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDA.D, preoio. muy módiooa, pan CUar
.,der alhajas J doooment08.









Si queréis probar los choco-
'lates que elabora Delfin
Puente, pronto notareis
la pureza de su clase y la es-
merada elaboración.
(Je venia en JOM el:ltablecimieJlto~ de
FRANCISCO OABRERO, Porches del MA~­
cado VOb¡~po.)2, y en el de CASI!!I-
RO POEN'rE~ Plaza de la Cd.den. y
Santo DOlDingo, 6 y 8
en
Tie'lf~lI el !)(,IHimienlo decomuuic:l!' a sus :lm~­
te0!, '! r'I'lacionat1os tan ~ellsilJle pérdidtl l l!.Upn-
~~nd()¡~s llralliollf.lS por el alma del I1rnHlo, 'aull'
que a-g-r:1deCcr~ll. '1










~roponiéI1drJIJo:S en e.sfos dJ~1S Jiq1Jldar'D11/es de piezf1s de feJas bJont:l68
afi 'igua'f que rop!; 'con/écc/'ona'da bJaI1ca para ;eiiorii. caqaJJero y I11iio.
., . {
, To,'do' el 'que 'visite estos Almacenes durante la Semana
Blanco economizará dinero.
'S'EMANA
aran semana de Género Blanco
,FALLECIO EN BEHGOSA EL 6 DE ABRIL
" a los 76 silo. de edad
habiendo recibido los Sa:oto! SaerameIltot
____ 1\, 1. P. _
.. ~1I:) 3JH"IHH.lO' bijos, 1~1I3eia, Bl¡¡sa V AnLOnioj hijos po-
jHI~I.F HamólI ráLás, Pedro Fa!:¡, y )loÍ'rfa' F3las; hermano
O.•\lrj.o.J I{;uácel; nielas, primos y subrinos.
•
EL ~EÑOI\
D, ANTONIO IGUACEL LOPE~
CASA. UK nUE~PIWE~.-Tttto
Ilhm, raJo, hUl!t.¡;¡ babiL!..~joul'" llarill-
• 0 JaCR, PuertllNuuVb, 16, Jlt.c8.
OA:<;:i.ADORES
SI' dC~t':l ve nd('or dos rcrdiCfs
mil.': hUP.IIIIS (!'('c1amo) ")\ se (:001-
t>.l'ara 111\:' I:Sl'uIW!:l d,' dos ca¡-w-
11 1'11 j fUf'~O 1;('llIral, "alibrc 16, elJ
bUI'IJ 11):,0.
D¡l'Ígirs4' a F.... ¡¡¡JI' Pordollliogo
(In ~Llrlf'_~ (1ItIl'Ml,I).
,,-; - ._..~ -_....
